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DEMOCRATIC PRIMARY
GOVERNOR
BERUBE, GEORGETTE B. 
Lewiston
BRENNAN, JOSEPH E. 
Portland
ANDROSCOGGIN 4,587 6,256
AROOSTOOK 880 3,909
CUMBERLAND 2,872 15,283
FRANKLIN 195 794
HANCOCK 308 1,108
KENNEBEC 1,444 4,641
KNOX 250 1,004
LINCOLN 347 799
OXFORD 597 2,141
PENOBSCOT 1,414 4,948
PISCATAQUIS 134 460
SAGADAHOC 378 1,215
SOMERSET 641 2,001
WAIDO 320 746
WASHINGTON 386 1,101
YORK 2,466 10,584
TOTAL 17,219 56,990
JUNE 8, 1982
DEMOCRATIC PRIMARY 
UNITED STATES SENATOR
MITCHELL, GEORGE J. 
South Portland
ANDROSCOGGIN 9,387
AROOSTOOK 4,379
CUMBERLAND 17,140
FRANKLIN 905
HANCOCK 1,362
KENNEBEC 5,373
KNOX 1,162
LINCOIN 1,105
OXFORD 2,477
PENOBSCOT 5,784
PISCATAQUIS 566
SAGADAHOC 1,490
SOMERSET 2,542
WALDO 1,027
WASHINGTON 1,385
YORK 12,085
TOTAL 68,169
JUNE 8, 1982
DEMOCRATIC PRIMARY
REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
First Congressional District
CUMBERLAND
KENNEBEC
KNOX
LINCOIN
SAGADAHOC
muyo
YORK
5,565 3,878 8,675 318
2,054 1,743 2,332 183
214 418 485 59
123 446 548 45
289 585 644 51
380 279 268 85
8,094 1,611 2,702 849
16,719 8,960 15,654 1,590TOTAL
JUNE 8, 1982 
DEMOCRATIC PRIMARY
REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
Second Congressional District
■v
«
\
\
DUNLEAVY, JAMES PATRICK 
Presque Isle
ZENDZIAN, PAUL F 
Banqor
ANDROSCOGGIN 4,515 4,514
AROOSTOOK 3,675 939
FRANKLIN 411 454
HANCOCK 393 900
OXFORD 1,248 1,066
PENOBSCOT 2,175 3,793
PISCATAQUIS 215 302
SOMERSET 1,269 1,151
WASHINGTON 593 686
TOTAL 14,494 13,805
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County Commissioner (District No. 3) 
BERNIER, HENRY R., Jr., Lewiston
JACQUES, EMILE, Lewiston
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°0 SAB0URIN, F. HENRY, Lewiston
it,
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Precincts 1
2
Bradford, 6
Bradley, 7 0
Brewer, 3 S 7
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Burlington, 2 8
Carmel, Pi
Charleston, 1 8
Chester, r
Clifton, 2  1
Corinna, 3H 1
Corinth, / 9
Dexter, 1 3
Dixmont, 13
East Millinocket, °lb
Eddington,
Edinburg, 1 2
Enfield, 2 2  8 i
Etna, 2 2
Exeter, 12
Garland, 21
. __ ______ Glenbum, 3 8
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DEMOCRATIC 
Primary Election 
June 8, 1982 COUNTY OF PENOBSCOT (Continued)
NUMBER 5
TOWNS
- l^agrangp,LageviXlél
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Indian Island Voting 
District,
Kenduskeag,
-Lai
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawanikeag,
Maxfield,
Medway,
Milford,
Millinocket,
Mount Chase,
Newburgh,
Newport,
Old Town, 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Orono,
Ward 1 
Ward 2 
Orrington, 
Passadumkeag, 
Patten, 
Plymouth, 
Springfield, 
Slacyville, 
Stetson,
Veazie,
Winn,
Woodville,
DISTRICT ATTORNEYS
CO
X,
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ew
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DEMOCRATIC 
Primary Election 
June 8, 1982 COUNTY OF PENOBSCOT (Concluded)
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 5
TOWNS
...
...
...
...
...
...
...
...
...
. 
1
CO
X,
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AV
ID
 M
.
Br
ew
er
V
S
2
o
PLANTATIONS
Carroll, 7
Drew, 4
•
Prentiss, 8
Prentiss, Kingman District, /b
Seboeis, 1
Webster, V
■
».
__ ____________1 * •  I
— -------------------------------------------- -------------- --------------— .....—
DEMOCRATIC
zrza r “  COUNTY OF PISCATAQUIS
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 5
TOWNS
...
...
...
. 
...
 - 
—
 ■ 
i
CO
X,
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AV
ID
 M
.
Br
ew
er
JO
!
Abbot, N
Atkinson, / o
Beaver Cove, b
Bowerbank, 3
Brownville, W
Dover-Foxcroft, ¡ N t - 1
Greenville, S 7
Guilford, 37
Medford, 3
Milo, S ’9
Monson, 2 ° [
Parkman, / V
Sangerville,
Sebec,
17s w 
! ° [
Shirley, I D
Wellington, ? M
Willimantic, )
PLANTATIONS »
Blanchard, s S
Elliottsville, J
Kingsbury, 3
Lake View, 9
■
v^ 2 3 ¿p
1
■
I
*' •
1 ________
■
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s  • • >(./DEMOCRATIC V 
i Primary Election (L y 
June 8, 1982
T
COUNTY OF KNOX
I
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6
TOWNS
<0
(j*
s
Appleton, —
- --.......... r
Camden, —
Cushing, —
Friendship, —
Hope, —
Isleau Haut,
North Haven, —
Owls Head, —
■
Rockland, ¿X
Rockport, 2
St. George,
South Thomaston, —
Thomaston, 1
Union, l
Vinalhaven, 1
Warren, —
Washington, —
PLANTATION jl
Matinicus Isle, **
.
i,
1
1
- 9
. |
|
• *
_________________ 1
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DEMOCRATIC 
Primary Election 
June 8, 1982 COUNTY OF LINCOLN
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6
TOWNS
<7
Ul
s
Aina, —
Boothbay, —
Boothbay Harbor, — .
Bremen, —
Bristol, —
Damariscotta, —
Dresden,
Edgecomb, —
Jefferson, —
Newcastle, —
Nobleboro, —
Somerville, -
South Bristol, 1
Southport, —
Waldoboro, — ,
Westport, —
Whitefield, —
Wiscasset, —
PLANTATION
Monhegan, —
- .< •
---------------------------- ----------
r
_______ L
•
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DEMOCRATIC 
Primary Election 
June 8, 1982 COUNTY OF SAGADAHOC
DISTRICT ATTORNEY
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6
TOWNS
*
K
Arrowsic, —
Bath,
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Bowdoin, -
Bowdoinham, —
Georgetown, —
Phippsburg, —
Richmond, —
Topsham, -
West Bath, —
Woolwich, A
- ,♦ • *
•
- ,  ,
* j' • — •/i’* rr - -
DEMOCRATIC 
Primary Election 
June 8, 1982 COUNTY OF WALDO >
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6
TOWNS
<0
Belfast, 3
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont, —
Brooks, —
Burnham, —
Frankfort,
Freedom, — • *
Islesboro, —
Jackson, —
Knox,
_
Liberty, —
Lincolnville, —
Monroe, -
Montville, — |
Morrill, -N
i
Northport, 1
Palermo,
Prospect, —
Searsmont, -
1
Searsport, 1
Stockton Springs, 2
Swanville, —
Thorndike, —
Troy, —
Unity, —
Waldo, - ,
Winterport, 2
/ ?
r .* . 1
------- L
•
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DEMOCRATIC 
Primary El 
June 8, 1982
ection S ì f ' r V COUNTY OF HANCOCK
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 7
TOWNS
j t
h
s  «
~T~
Amherst, —
Aurora, —
Bar Harbor, /
Blue Hill, —
Brooklin, —
Brooksville,
Bucksport, /
Castine, —
Cranberry Isles, —
District No. 1
District No. 2
Dedham, —
Deer Isle, —
Eastbrook, —
Ellsworth, —
District 1
District 2
District 3
District 4
Franklin, —
Frenchboro, )
fmnlrtshnrn,-------------------
Great Pond
Hancock, 1
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert, -
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland,
Osborn, —
Otis,
Penobscot, -  a
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan, •
Surry,
.......... 1 *
J. •'
*
* 4 . • »•
DEMOCRATIC
s ä s t -  COUNTY OF HANCOCK (Concluded)
DISTRICT ATTORNEYS
•
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 7
TOWNS
5
£O
•
Swan’s Island, 1
---  — — ----  ---- a
Treinont, i
Trenton, —
Verona,
Waltham, -
• Winter Harbor,
F
1 - ~ - ---  - - - ----
■ - - ................ •
■
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•
♦
,
•
\
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DEMOCRATIC
: r ;  » r ,  COUNTY OF WASHINGTO N
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 7
TOWNS
O
 T
H
£
/
?
S
—
Alexander. —
Bailewille, —
Beals —XJ V-' 14
Beddinston. —
Calais.
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Centerville, — .
Charlotte, /
Cherry field,
Columbia, —
Columbia Falls, —
Cooper, —
C ra w fo rd . —
Cutler, -
Danforth, —
Deblois,
Dennysville, - -
East Machias,
*
Eastport,
Ward 1
Harrington, —
Indian lownsnip voting 
District,
Jonesboro, -
Jonesport,
Lubec,
Machias,
1
Machiasport,
Marshfield, —>
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
x  .
,
1
*
, 1 -  • * - " -----
•
- 1-
i *  •
DEMOCRATIC 
Primary Election 
June 8, 1982 COUNTY V F  WASHINGTON
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 7
TOWNS
*
KJ
*
k
Pembroke, —
Perry,
Pleasant Point Voting 
District, —
Princeton, — .
Robbinston, —
Roque Bluffs, —
Steuben, —
Talmadge, 1
Topsfield,
Vancebono, — —
Waite,
Wesley,
Whiting, —
Whitneyville, —*
PLANTATIONS
Baring, .—
Codyville, —
Grand Lake Stream, —
No. 14, —
No. 21, -
I I
1 . . ;  r
1
%
—•  TFT *•
" / jV  COUNTY OF AROOSTOOK
DEMOCRATIC
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 8
TOWNS
Mc
EL
WE
E,
 J
OH
N 
D.
 
Ca
ri
bo
u l ì
*
Fs0
Allagash, / < v
Amity, b
Ashland, 12 0
Bancroft, r
Benedicta, 13
Blaine, i 8
Bridgewater, 3 1
Caribou, m
Castle Hill, ! 0
Chapman, 3
Crystal, 4
Dyer Brook, <?
Eagle Lake, S H
Easton,
Fort Fairfield, ÌHO
Fort Kent, i t s
Frenchville,
Grand Isle, i ? 8
Hamlin, 3 8
Hammond, £
Haynesville, 13
Hersey, 3
Hodgdon,
Houlton, 2.31
Island Falls, S o
Limestone, 8 f
Linneus, 9
Littleton,
Ludlow, °i
Madawaska, W5É-
Mapleton,
Mars Hill, U
Masardis, 2  8 1
Merrill, IH
Monticello, 1 »
New Canada, 19
New Limerick, 7
New Sweden, 13
Oakfield, 2  b
Orient, s
Perham, I S
Portage Lake, s £
•
DEMOCRATIC 
Primary Election 
June 8, 1982
T
COUNTY OF AROOSTOOK (Concluded)
DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 8
TOWNS
Mc
EL
WE
E, 
JO
HN
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. 
Ca
rib
ou PV
Presque Isle, / 7 7
W ardl
Ward 2
Saint Agatha, 1 0 9
*
Saint Agatha, 
Sinclair T17,R4 3 b
St. Francis, 3  8
Sherman, 12.
Smyrna, / 0
Stockholm, v s
Van Buren, n y 3 1 *
Wade, 1 a
Washburn, q b
Westfield, l ì J
West man land,
Weston, 7 — — .--------- —
Woodland, / q
PLANTATIONS
Cary, / 0
Caswell,
Caswell, Connor District u
• Cyr, ag
E, a
Garfield, 3
Glenwood, \
Macwahoc, S '
More, s
Nashville, n
Oxbow, 6
Reed, 2
St. John, 2 H
Wallagrass, 3 b
Winterville, N
% / t f i
t
\ \
• JÊ »
^  T P r  -  ^
